




O que fazer após o 










































Avaliação de Competência 
não é 
Avaliação de Desempenho 






















Ampliação do Conceito de 
Competências
Avaliação de Competência 









Avaliação de Desempenho e de 
Competências são importantes.  
Entretanto...
AVALIAR NÃO RESOLVE ABSOLUTAMENTE 
NADA!!!
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL 












do Dia a Dia
Fomos preparados para sermos gestores de 
processos e não gestores de pessoas, logo, 
fugimos do Feedback e do PDI, distanciando a 














































O que fazer após o 
mapeamento das competências? 
